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Liminaires, certainement ces mots ecrits dans l'entre-deux du proces
discursif ou se negotie l'echange des fictions de I'identitaire dans le
marche symbolique de "la nation." Lesquels sonts les discours
"propres" au Canada? Les manchettes des journaux ponctuent les
tournees. Le tour de la clause Canada produit un nouvel accord consti-
tutionnel: la confederation, I'union de dix provinces. Du Quebec, Lise
Bissonnette replique NON. La confederation, n'est-ce pas, est un pacte
entre deux "nations fondatrices," entre des "fran<;ais indigenes" et les
"anglais conquerants." Ovide Mercredi proteste des negotiations
secretes qui risquent d'eliminer les provisions deja etablies pour l'auto-
determination des "premieres nations." Cette fiction, strategiquement
essentialiste, affirme la presence continue des amerindiens au pays
avant l'arrive des colons europeens.
11 y a beaucoup en jeu: qu'est-ce que le sujet "Canadien"? QueUes
seront les formes culturelle(s) et linguistique(s) pour legitimer son iden-
tite en tant que sujet? Au profit de qui la figuration symbolique?
LesqueUes categories, lesqueUes modes de classification, vont l'ordon-
ner? L'acces au capital symbolique, et ainsi aux pouvoirs politique et
economique, est en jeu dans ce differend de figuration du sujet
"national." La representation implique la production d'une valeur
d'echange dans une economie symbolique specifique. Des representa-
tions, produisant des effets du reel, ont ainsi des consequences poli-
tiques. ActueUement, le concept d'une nation-etat (une abstraction
neutre fondee sur la fiction d'un imperatif geographique, voire region-
aliste) s'oppose a des versions d'une nation-culture (fondees toutes les
deux sur des fictions d'une purete ethnique et un imperatif temporel
d'anteriorite). Ces fictions d'un peuple "de souche" divergent, cepen-
dant, dans leurs figurations de la relation avec l'espace,le "nomadisme"
ou le deploiement dans I'espace de I'amerindien s'opposant au "squat-
ter" fran<;ais que developpe un petit terrain en vue de I'avenir (Jasmin).
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La question du genre du sujet a ete ecarte, dans cette concurrence pour
faire valoir les droits au nom "Canadien," et les fictions de l'identitaire
de ce sujet legitimees par les institutions politique et culturelle. C'est un
sujet masculin qui est produit par ce projet constitutionnel constatent
des groupes feministes qui denoncent le projet comme un recul par
rapport ala reconnaissance de l'egalite entres les sexes dans l'article 28
de la Constitution de 1982. Un recul aussi, par rapport aux ententes
informelles prises au printemps dernier dans des forums publiques sur
le principe de l'egalite des sexes aetre inscrite dans la composition du
Senat Triple-E. Parmi ces groupes, le Native Women's Association
(L'Association des femmes autochtones), appuye par le National
Organization of Immigrant and Visible Minority Women
(1'Organisationnationale des femmes immigrantes et des minorites visi-
bles) et le Comite Canadien d'Action sur le Statut de la Femme, a forte-
ment critique le projet constitutionnel. Ces feministes protestent le
principe d'auto-determination pour les autochtones qui va etre investi
dans des gouvernements domines par des hommes, en contradiction
avec le pouvoir politique traditionnel des femmes autochtones, des
gouvernements qui seront dispenses specifiquement des articles de la
Charte des droits et libertes protegeant l'egalite des femmes. Ce
differend des fictions de l'identitaire, chacune avec un protocol different
pour regler l'acces aux ressources rares -la terre, la langue et d'autres
formes symboliques,le pouvoir, en bref - monopolise les pages d'infor-
mation des journaux tandis que dans les editions du dimanche, parmi les
faits divers, on peut lire que la proportion des minorites visibles parmi la
population de Toronto va atteindre 45% par l'an 2001. ("The Minority
Report", Toronto Star, 7 June 1992).
Le visage du Canada change, rapidement meme, dans un sens que le
debat constitutionnel ne reconnait pas. Est-ce que ce regard autre
s'accompagne d'une maniere de regarder autrement? Le binaire infor-
mation/fait divers semble dire que non. Ce binaire accorde l'effet du reel
aux representations de la nation-etat, tandis qu'il place du cote de
l'imaginaire (et masque, ainsi) les instances du racisme quotidien. Ce
genre de camouflage (re)produit le racisme. Les institutions qui reglent
les valeurs symboliques ne changent pas vite. N'y a-il pas d'autres lieux
d'ou emerge un regard nouveau sur les questions de la terre, la langue et
la culture? Est-ce qu'il y a des economies du regard alternatives qui pour-
ront s'exercer sur l'ordre symbolique, et ainsi, sur l'acces au capital
culture1 et economique? Est-ce que regarder autrement fait la (une)
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difference? Est-ce que ces regards autres puissent tenir compte des
differences complexes de race et de sexe? Est-ce possible de depasser
l'analogie telescopique "femme/indigene/autre" (bien que la tentation
s'accroit dans le contexte du recit du debat constitutionnel ou la femme
indigene figure la resistance) pour analyser la surdetermination de leur
intersection, en lisant des theories et des textes specifiques pour leurs
non-dits et pour leurs contradictions?
L'autre regard/Other Looks souleve ce defi d'un regard autre. Les textes
explorent de manieres diverses l'inscription des femmes des races et
d'ethnies marginalises par l'institution litteraire canadienne/quebe-
coise. En tant que minorites "visibles," elles ont l'aspect different et ainsi
posent avec force la question de la representation, fonde sur une
economie du meme, de la mimesis. Cependant, ces minorites ont ete
"invisibles," etant donne les pratiques ordinaires des cultures canadi-
enne et quebecoise qui"font semblant," qui nient la difference pour ainsi
faire la cohesion en produisant du meme. Ce sont les femmes de ces
communautes minoritaires qui, par leurs regards critiques, ont souligne
l'ethnocentrisme de la societe dominante, y compris des theories femin-
istes. Les projets et les protocols d'adresse propre au feminisme fonc-
tionnent comme des barrieres invisibles dont les effets d'exclusion sont
ressentis par celles qui ne partagent pas le point de vue commun.
Une des critiques majeures s'adresse a la priorite accordee dans la
problematique feministe ala difference sexuelle, une question qui pose
l'egalite (ou la difference) avec les hommes comme la question princi-
pale pour le feminisme, une problematique reglee par le binaire
homme/femme. Pour des femmes des ethnies et des races minoritaires,
la question de l'appartenance au groupe culturel est une problematique
aussi pertinente pour elles car la societe canadienne/quebecoise
s'organise autour de le race comme une marque de distinction sociale.
On accorde plus de capital symbolique aux "blancs" qu'aux gens de
"couleur". Ainsi, cette question supplementaire au feminisme devient
une question de la plus grande importance pour les femmes des groupes
minoritaires qui sont impliquees dans plusieures formes d'oppression.
"De la marge au centre," ecrit bell hooks. Avec leur persistance, elles ont
change la question, transforme la problematique du feminisme pour
l'orienter autour des rapports femmes/femme. Comment la categorie
de "femme" a-t'elle servi les buts du phallogocentrisme, empechant un
ordre symbolique autre ou les femmes echangeront des valeurs entre
elles, y compris celle de la difference incommensurable? Ainsi, poser la
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question du rapport du genre et de la race ala representation exige un
changement de modeles et de methodes - non plus un ordre fonde sur
les binaires et la substitution mais sur des differences relationelles,
ordonnees par la combinaison ou la superposition. Car l'encheve-
trement des oppressions de la race, de l'ethnie, de la classe, de l'orienta-
tion sexuelle et du genre, est a la fois complexe et specifique a une
instance historique. Les groupes ne sont pas unifies, ni les conditions
homogenes. On aborde ici l'espace d'une culture incertaine.
Les texte theoriques reunies dans L'autre regard/Other Looks essaient
delaborer des approches qui favorisent le contradictoire, le contamine,
I'heterogene, plutot que les distinctions nettes, la purete. Aucune des
essayistes n'emploie la terminologie courrante du "multiculturalisme,"
"le transculturel," ou "1'interculturel," cependant. Ces concepts ont tous
ete critiques pour I'uni-directionalite de leur modelisation des transferts
culturels, leur eurocentrisme. Les critiques feministes ici contournent
ces debats pour cerner la problematique de la complexite des relations et
de la mobilite du champ d'analyse -le centre et la peripherie se depla-
cent au fur et mesure que I'on les cerne. Lucie Lequin et Malr Verthuy
font I'historique du mythe fondateur monolithique et ethnocentrique
des quebecois, qui produit l'(im)migrante comme l'autre marginalisee,
pour analyser ensuite l'ouverture, la mobilite, la rupture, effectuee par
des ecrivaines metissees de provenance diverse pour qui l'errance et
l'ecriture sont les voies d'un projet identitaire, les voix de l'auto-creation.
Tout comme Christl Verduyn, Verthuy et Lequin centrent leur analyse
sur l'oeuvre specifique d'une seule ecrivaine, Nadine Ltaif et Mona Latif
Ghattas respectivement. Leslie Sanders adopte une approche semblable
pour retracer la theorie de la difference sexuelle et raciale telle
qu'elaboree par Marlene Nourbese Philip (originaire des Caribbes) dont
I'importance accorde al'espace entre - entre cultures et races, entre les
jambes de la femme - est l'espace de la creation et de la liberation radi-
cale ala fois de I'imperialisme de l'esclavage et des recits de la decoloni-
sation ecrits dans un langage neutre qui efface le feminine Avec la
"jammette," elle joue abrouillir les codes, les frontieres.
Dans son entretien avec Janice Williamson, I'ecrivaine Okanagane
Jeannette Armstrong aborde cette question pour elaborer d'abord son
esthetique qui emprunte de la philosophie traditionnelle des amerindi-
ens une importance premiere a la puissance feminine. Ensuite, pour
diffuser cette pensee autre, elle parle de la necessite d'etablir des
rapports, de creer des lecteurs/lectrices par le developpment d'une
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institution autochtone independante avec une presse (Theytus), un
college avec un programme d'etudes oriente sur la culture des
autochtones ayant des cours en creation litteraire (En'owkin
International School of Writing) ou l'oh etudie I'art oratoire traditionnel
en rapport avec les strategemes d'ecriture y compris les formes pour
ecrire des comptes-rendu des oeuvres des autochtones. Armstrong
souleve ici la question ponctuelle de I'institution litteraire, celle de la
recuperation. Mais elle n'en parle pas dans les termes essentialistes et
desuetes de la culture comme la propriete, mais en orientant le debat sur
I'acces des autochtones, avec leur regard autre, au marche des biens
litteraires et symboliques. Armstrong souligne la necessite de faire des
ponts, pour etablir des dialogues entre cultures, entre langues.
Luanne Armstrong aborde ce dialogue de I'autre versant, comme une
professeure blanche dans un college ou les etudiant-e-s sont des
autochtones. Elle souleve la question inverse de la responsablite de celles
du cote du pouvoir. Elle demontre la necessite pour, et analyse le chemin
penible d'une auto-analyse de la blancheur de blanc. Qu'est-ce que cela
veut dire "etre blanc-he"? Quels privileges sont accordes aux blanc-he-s
par le teint de leurs peaux? Comment est-ce que l'on peut minimiser les
effets negatifs de ce pouvoir? Comment liberer l'espace de / pour l'autre?
Ce genre d'interrogation du pouvoir par celles qui en jouissent de ces
privileges est necessaire avant que le changement se fasse.
La douleur est le mot cle de Buseje Bailey, associee al'esclavage qui a
ete pour cinq cents ans I'histoire des Afro-canadiennes. Si grande a ete la
blessure, que ce malheur n'a jamais ete redresse ni meme adresse.
Certain-e-s Afro-canadien-ne-s emancipe-e-s interdisent meme de
penser de I'esclavage, elle suggere, s'approchant ainsi de la position de
Nourbese Philip. Dans ses images "Body Politic" Bailey expose la souf-
france marquee dans les corps memes des femmes noires, leur peau le
signifiant dans le discours de la race. D'un cote elle explore le travail de
la representation qui code les couleurs sur le marche symbolique. "Black
label," un titre ironique, pese le noir chic de la biere contre le noir
meprime des femmes noires absentes de l'image, invisibles. De I'autre,
elle expose la peau/ecrin, "skin/screen," tatotuee par des slogans
racistes, l'espace intime de la femme noire submis a la violence des
discours dominants.
Les textes de creation deploient toutes les valences de la syntaxe de
l'ethnicite. Explorant le dilemme de vivre entre deux espaces, deux
langues, deux cultures, I'ecriture des migrantes oscille entre la nostalgie
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d"un pays a. reprendre par la memoire et la colere d'une place, d'une
intervention a. faire dans le nouveau pays par la dissidence. C'est-a.-dire,
l'oscillation entre une syntaxe de retention et une de restitution. Par la
superposition des pays et des langues, une vision stereoscopique qui
produit du derangement, du nouveau, trois ecrivaines d'origine arabe
de pays divers - I'Egypte, le Liban et l'AIgerie - font un retour par la
memoire au vieux pays pour rejeter ensuite la tentation de repeter
toujours la meme histoire. Pour elles, la traversee de la mer, l'ambiguite
d'une nouvelle langue, produit une rupture qui ne peut etre comble que
dans l'ecriture. D'ailleurs, elles viennent de familles deja. en errance.
Sachant dans un monde contingent que les maisons sont provisoires,
construites, l'exile passe sa vie a. creer un monde. En consequence,
vecrire devient l'unique mode du present, un processus pour relier le
passe et le futuro
Mona Latif Ghattas explore surtout le silence qui enveloppe les etres
cheres -la grand'mere -laisse-e-s dans le vieux pays per<;u-e-s a. travers
les non-dits de(s) I'histoire(s). Le "je" ecrivant est a. la derive, ne trouvant
pas le "tu" d'un-e narrataire. Mais la dislocation du recit pourrait
produire quelque chose au-dela. de la memoire d'un acte manque. Une
promesse seulement. Nadine Ltaif ecrit du probleme d'etre toujours
l'etrangere, la folIe, l'etre divisee en exile /la. l'ombre d'Hecate." Mais le
double regard ainsi fourni pourrait etre transforme en auto-affirmation
par la transition du fluide, du mobile de la mer/mere. Ces notes provi-
soires inscrivent cette etre nouvelle. Nadia Ghalem trace le processus de
l'auto-creation en invoquant un troisieme lieu, Paris, comme l'espace
entre, pour sortir du systeme topographique binaire de la migrante. Ce
texte prevoit une transformation a. l'avenir par la re-memorisation et le
realignement du passe. Paris (le Musee Cluny) reunit tous les temps,
tous les espaces. La narratrice re-voie l'histoire et se souvient des femmes
chefs en Afrique du nord autrefois. Elle retrouve des amies d'enfance
exilee d'Algerie par une societe patriarcale. Dans le passe, l'Algerie a
acceuilli les peuples de plusieures vagues de migrations. Ce souvenir
d'une nation d'ethnies heterogenes lui permet d'habiter dans son imag-
ination Montreal avec sa population aussi diverse. La litanie des noms
du pays familiers est une repetition par oil ces ecrivaines retrouvent ou
remplacent la mere archalque dans une confrontation ambigue et
perpetuelle avec elle (Kristeva 291). Le sujet rememorisant se situe dans
l'imaginaire, dans l'abjection avant la separation du sujet et de l'objet. A
travers la voile de la memoire, la topographie de la maison devient
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"unheimliche/" inconnue, etrangere.
Les textes de Leila Sujir et Suniti Namjoshi, originaires de I'lnde,
adopte une autre syntaxe, celle de "l'invention d'un syncretisme"
(Sekyi-Otu 194-7). Elles deploient I'humour, la parodie, dans une
syntaxe de l'exces, pour faire une disjonction entre le sujet et l'objet et
produire des nouvelles orientations. Travaillant des frontieres
permeables, l'esprit s'engage dans un jeu du different dans le semblable
et du semblable dans le different pour se concentrer sur l'ecart. L'aspect
carnivalesque s'annonce dans l'angle de vision, celui de l'enfant chez
Namjoshi, celui de l'aubergine-oiseau chez Sujir, pour defamiliariser le
topos mythique et la topographie familiere des plaines d'Alberta en les
rendant risibles. Elles ecrivent des fables toutes les deux. Namjoshi recrit
le mythe imperialiste et patriarcal du Saint George et le dragon. Une
sainte en devenir, avec un prenom indien, Suniti, se rivale avec le
protecteur d'Angleterre, avec une difference. Car elle assiste ala nais-
sance des petits dragons et reconforte le dragon mourrant. Cet acte qui
protege les citoyens n'est recompense que d'une pomme. Le fable
souligne en conclusion les problemes pour une etrangere qui suit des
regles differentes d/etre valorise par le pouvoir. Sujir ecrit un texte
surreal, une reve de la mere qui survole le terrain et imagine la transfor-
mation de l'ordre social par les nettoyeurs de nuit, les sousprivilegies de
classe et de race, les gens qui nettoyent non seulement les grands
immeubles mais aussi les cauchemars de I'histoire qui oppriment tant les
gens aux peaux foncees, soit en exile dans la diaspora soit assieges chez
eux Oll le reve mal apropos de Columbus les a deplace. La mere imagine
une nouvelle histoire, sans cloture, une histoire qui ne confinera plus ces
gens ni deformera leurs representations. lIs seront appeles des
aubergines, une legume noire et reluisante, de teints tres varies. Des
differences aussi parmi les "gens de couleur" qui sont nullement
homogenes.
"Maquillants" des visages. Construisants des images. Avec I'humour
elles font des grimaces, un mimetisme du discours dominant pour s'en
prendre aleur lecteurs/lectrices blanc-he-s tout en riant avec elles/eux.
Gardant leur distance, quand meme. Faisant face. En soulignant ainsi
l'artifice de l'aspect, la fabrication de l'optique, elles font face aI'histoire.
(De)tournent ses pages. Faisant de(s) histoire(s). Regardant autrement.
Ainsi elles construisent des fictions provisoires pour etre transformees
dans/par l'echange. Tous les textes cherchent ainsi aliberer la culture
des theories binaires, non pas dans une optique qui vise aabolir "1/autre"
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avec le meme, comme dans les theories de l'emancipation, mais dans un
angle de vision qui pourra tenir compte d'un processus par ou la culture
circule, produisant des changements, des cultures, par des contact(s)
continu(s).
